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計 算 機 の 歴 史
ア バ カ ス か ら コ ン ピ ュ ー タ ま で
黒 田 久 喜
特 別 展 に よ せ て
今 日 、 私 た ち の 囲 り に は い た る 所 で コ ン ビ ュ ー
タ が 使 わ れ て い ま す 。 例 え ば 、 国 鉄 や 飛 行 機 の 座
席 を 予 約 す る 時 に 、 空 席 が あ る か ど う か は ど こ で
も す ぐ 分 る よ う に な っ て い ま す 。 ま た 、 面 倒 な 計
尊 で も 屯 卓 が あ れ ば た ち ど こ ろ に 答 え が 分 る よ う
に な り ま し た 。 マ イ コ ン は 、 よ り 身 近 な も の と な
り 個 人 で さ ま ざ ま な 所 に 使 い こ な す よ う に な っ て
き ま し た 。 科 学 技 術 の 分 野 で は 、 大 型 の コ ン ピ ュ
ぽ う to!¥ 'ー タ が 膨 大 な デ ー タ を 邸 迷 で 処 理 で き る の で 、 大
学 や 研 究 所 で は 必 要 不 可 欠 な も の と な っ て い ま す 。
私 た ち が 、 自 ら 行 っ て き た 計 窃 と い う 面 倒 な 作
業 を 機 械 に 代 っ て 行 な わ せ 、 そ の 労 力 を よ り 創 造
的 な 分 野 へ ふ り 向 け よ う と い う 考 え は 昔 か ら 人 類
が 抱 い て き た 夢 で あ っ た の で す 。 今 日 の よ う に 進
歩 し た コ ン ピ ュ ー タ を 計 冥 す る 機 械 と い う 点 か ら
歴 史 的 に 見 て み る と ど う な る で し ょ う か 。
今 年 の 夏 か ら 秋 に か け て 開 催 さ れ る 、 特 別 展 『 計
一 』 に そ れ を 見 て い く こ と に し ま し ょ う 。
Q o o ア バ カ ス と そ ろ ば ん 。 o o
チ グ リ ス と ユ ー フ ラ テ ス 川 に は さ ま れ た 、 メ ソ
ポ タ ミ ア 地 方 は 、 古 く か ら 文 明 が 開 け て い ま し た 。
そ こ で は 、 地 面 に 線 を 引 き そ の 上 に 小 石 を 置 い て
計 冥 し 、 そ の 結 果 を 索 焼 き の 粘 土 板 に 記 述 す る 方
法 が あ り ま し た 。 そ の 文 字 は 、 今 日 く さ ぴ 形 文 字
／  
- ,  
古 代 メ ソ ポ タ ミ ア の 計 算 法 （ 想 像 図 ）
と し て 知 ら れ て い る も の で  し た 。
苓 が 発 兄 さ れ る 以 前 の 数 字 は 、 計 窃 の た め で は
な く 計 刃 用 具 で 計 邸 し た 結 米 を 記 録 す る 役 割 が あ
っ た よ う で す 。 そ の 後 ア パ カ ス は 、 台 の 上 に 線 を
引 い て 計 邸 す る 方 法 に 変 わ り 、 つ い で ロ ー マ 時 代
に 入 る と 、 き ざ ま れ た み ぞ に 玉 が 動 く よ う に な
っ た ア パ カ ス が 使 わ れ る よ う に な り ま し た 。 そ れ
が 、 シ ル ク ロ ー ド の 束 西 交 易 に よ り 中 国 に 伝 え ら
れ 、 ソ ロ パ ン と し て 使 わ れ る よ う に な っ た よ 丘 ●
す 。 ま た 、 日 本 に は 室 町 時 代 末 期 に 中 国 か ら 伝 わ
り さ ま ざ ま に 改 良 さ れ て 使 わ れ ま し た 。
ほ ね ざQ o o ネ ピ ア の 骨 木 o O Q
イ ギ リ ス の ジ ョ ン  ・ ネ  ピ ア (150-167) は、
対 数 の 発 見 で 有 名 で す が 、 か け 邸 を た し 算 で 行
う こ と の 出 来 る 計 窃 用 具 を 発 明 し た こ と で も 知
ら れ て い ま す 。 当 時 の 人 々 に と っ て 、 面 倒 な か け
葬 を た し 葬 で 出 来 る こ と は 画 期 的 な 発 明 で し た 。
そ の 後 、 ネ ピ ア の 骨 木 は 30 年 以 上 も 世 界 各 地
で 使 わ れ 、 改 良 型 も い ろ い ろ 出 て い ま す 。 日 本 に
は 18 世 紀 に 中 国 か ら 伝 え ら れ て い ま す 。
’  
．  
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ネ ピ ア の 骨 木
Q o o パ ス カ ル の 計 算 機 o o Q
フ ラ ン ス の 哲 学 者 で 数 学 者 の プ ル ー ス ・ パ ス カ●  叫 1623- 1 62) は  「 人 間 は 考 え る 3';r で あ る … … 」
と い う 言 薬 で 有 名 で す が 、 19 歳 の 時 に 計 窃 機 を 発
明 し ま し た 。 税 務 官 吏 だ っ た 父 親 が 、 税 金 の 計 邸
で 苦 労 し て い る の を 助 け る た め 計 算 機 を 発 明 し た
と い う 話 が 伝 わ っ て い ま す 。
こ の 計 虹 機 は 、 歯 車 を 使 っ て 10 回 伝 す る と 次 のけ た
桁 の 歯 車 が 1 回 転 す る よ う に 組 み 合 せ る も の で 、
ピ ン 歯 車 を 使 い た し 鉢 や ひ き 罪 が で き る も の で
し た 。 し か し 、 当 時 の 技 術 が 未 熟 だ っ た た め に
桁 上 り が う ま く い か ず パ ス カ ル と 作 っ た 職 人 だ
け が 動 か す こ と が 出 来 る と い う 状 態 だ っ た よ う で
す 。 そ れ で も 、 こ の 発 明 は 当 時 の 人 々 に と っ て は
た い へ ん な お ど ろ き で し た 。
そ の 後 、 ド イ ツ の ラ イ プ ニ ッ ツ が 、 パ ス カ ル の
計 葬 機 を 改 良 し て 、 か け X'f. の 出 来 る 計 鉢 機 を 発 明
し ま し た が 、 や は り 当 時 の 歯 車 技 術 で は う ま く 動．  
区］ 固 団
囚 の 偵 車 が lOill,JJ く と 囲 の 蘭 II が 1 回 動 く
囚 の t釦 車 が 100 回 動 く と 囮 の 'ti4i が 1 回 j)J <  
． を つ け た 所 に 数 字 が 出 る よ う に 窓 を つ け る
パ ス カ ル の 計 算 機 の し く み
ラ イ ブ ニ ッ ツ の 計 算 機
き ま せ ん で し た 。 こ の 計 葬 機 は 、 そ の 後 の 卓 上 式
の 歯 車 計 邸 機 の 原 型 と な っ た も の で す 。 歯 車 を 利
用 し た 計 邸 機 は 、 軍 卓 が 出 ま わ る つ い 最 近 ま で 卓
上 式 の 計 筋 機 と し て さ か ん に 使 わ れ て い ま し た 。
Q o o チ ャ ー ル ズ ・ パ ペ ッ ジ の 業 績 o O Q
19 世 紀 の イ ギ リ ス の 数 学 者 チ ャ ー ル ズ ・ パ ペ ッ
ジ は 、 ケ ン プ リ ッ ジ 大 学 の 教 授 で し た 。 当 時 は 、
天 文 学 や 物 理 学 の た め の 複 雑 な 計 邸 結 果 を 表 す 数
表 が 、 そ れ ら の 研 究 に と っ て た い へ ん 重 要 で し た 。
ま た 、 そ の 数 表 を 作 る た め 当 時 の 人 々 は た い へ ん
な 苦 労 を し て 計 冥 し て い た よ う で す 。 そ こ で 、 パ
ペ ッ ジ は そ ん な 苦 労 を し な い で す む よ う 機 械 が 、
す べ て の 計 冥 を 行 う よ う に す る こ と が 出 来 な い か
と 考 え ま し た 。 彼 は 、 182 年 に 階 差 機 関 と 呼 ば れ
る 計 冥 機 を 考 案 し 、 6 次 の 多 項 式 の 数 表 を 自 動 的
に 作 り 出 そ う と し ま し た 。 こ の 計 窃 機 は 、 未 完 成
の ま ま で 、 183 年 に 解 析 機 関 と い う 現 在 の コ ン ピ
ュ ー タ に き わ め て 近 い 原 理 の 計 箕 機 を 設 計 し て 作
り は じ め ま し た 。 そ れ は 現 在 の コ ン ピ ュ ー タ の ①
記 憶 ② 演 冥 ③ 制 御 ④ 入 力 ⑤ 出 力 と い つ 5 つ の 部 分
の う ち 3 つ の 部 分 を 持 っ た も の で 、 す べ て 蒸 気 機
関 で 動 か そ う と い う も の で し た 。 ま ず 、 ① 計 鉢 す
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パ ペ ッ ジ の 階 差 機 関
る 数 や 計 邸 結 果 を 憶 え て た く わ え る 部 分 (store)
②  ~-, 籾 す る 部 分 (mil) ③ 前 の 2 つ の 部 分 (stor e と
rn ill) を う ま く 順 序 だ て て 動 か す 部 分 の 3 つ で す 。
ま た す ぺ て の 命 令 は 、 カ ー ド で 指 示 さ れ ま し た 。
こ の カ ー ド に よ る 命 令 は 、 フ ラ ン ス の ジ ャ カ ー ル
が 絨 機 で 模 様 を 織 る 命 令 を 、 カ ー ド で 行 っ た こ と
か ら ヒ ン ト を 得 ま し た 。
し か し 、 こ の 機 械 も 当 時 の 技 術 が 未 熟 だ っ た た
め に 完 成 す る こ と は な か っ た の で す 。 し か し 、 こ
の if 想 は 、 今 口 の コ ン ピ ュ ー タ に み ご と に 生 か さ
れ て い る の で す 。
Q o o コ ン ピ ュ ー タ の 出 現 o O Q
193 年 ア メ リ カ 合 衆 国 の ハ ー パ ー ド 大 学 の エ イ
ケ ン は 、 リ レ ー 式 の 計 箕 機 の 開 発 を 始 め 194 年 に
完 成 し ま し た 。 リ レ ー と い う の は 、 北 磁 石 を 利 rn
し た ス イ ッ チ で 、 屯 流 を 流 し た り 切 っ た り す る こ
と に よ り 、 回 路 が 入 っ た り 、 切 れ た り す る 一 種 の
屯 気 的 な ス イ ッ チ で す 。 こ れ を 使 う こ と に よ り 10
年 前 に バ ベ ッ ジ が 、 成 し 得 な か っ た 構 想 を 実 現 す
る こ と が 出 米 た の で す 。 こ の 計 訊 機 は 、 マ ー ク I
パ ペ ッ ジ の 解 析 機 関
(MARJ< I) と 呼 ば れ 、 そ の 後 長 く 実 用 に 耐 え ま し
た 。 こ の 計 籾 機 は 、 池 気 的 な ス イ ッ チ を 利 用 し た
を 取 り 入 れ 、 今 H の コ ン ピ ュ ー タ に 結 ぴ つ い て い
ま す 。
そ れ か ら 、 ペ ン シ ル バ ニ ア 大 学 の ジ ョ ン ・ モ ー
ク リ ー と J .  p ・ エ  ッ カ ー ト を 中 心 と し た グ ル ー
プ は 、 真 空 管 を 使 う 計 邸 機 を 開 発 し ま し た 。 真 空
管 は 、 リ レ ー に 比 べ る と 数 段 動 作 が 速 く 、 計 祁 の
処 理 が 飛 躍 的 に 辿 く な り ま し た 。 こ の 計 党 機 は 、
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 の 成 果 で あ る 真 空 管 を 取 り
入 れ た の で 這 子 ti 刃 機 の 第 1 号 と さ れ 、 エ ニ ア ッ
ク (ENIAC) と 呼 ば れ て い ま す 。 こ の 計 邸 機 は 、
真 空 管 を 18,0 本 も 使 い 、 成 さ は 30 ト ン に も な り
た た み 10 伐 ぐ ら い の 大 き さ の も の で し た 。  そ の
た め 真 空 管 の 故 1箱 な ど の 対 策 に お わ れ て い ま し た 。
そ れ か ら 30 年 余 り た っ た 今 で は 、 コ ン ピ ュ ー タ
ア イ シ ー エ ル エ ス ア イは 、 ト ラ ン ジ ス タ ー  、 l  C  ・L S  I へ と 部 品 が 変
ろ く 程 、 進 歩 し 小 型 化 し ま し た 。
マ ー ク I ( MARK I) エ ニ ア ッ ク (EN I A C )  
Q o o 日 本 の 計 算 機 の 歴 史 o o Q
日 本 で 最 初 に 使 わ れ た 計 冥 の た め の 逍 具 は 、 中
凶 か ら 伝 わ っ た 邸 木 と 呼 ば れ る も の で す 。 大 化 の
改 新 の 頃 の 64 年 の 文 献 に 「 読 み 曹 き や 、 計 邸 の う
ま い 者 を 事 務 管 理 の 毀 任 者 に せ よ 」 と い う 文 章 が
あ り 、 こ の 頃 に は 計 祝 の う ま い 者 が い て 窃 木 を 使
m し て い た の で は な い か と 推 理 さ れ て い ま す 。
籾 木 の 歴 史 は 、 た い へ ん 古 く 9月 の 時 代 (B Cl20 
年 頃 ） に 発 明 さ れ 、 後 漢 の 時 代 頃 ま で は 、 か な り
用 い ら れ た よ う で す 。 鉢 木 が 計 箕 に 用 い ら れ た 理
由 は 、 ア パ カ ス の 項 で 述 べ た の と 同 じ 理 由 で 、 漢
数 字 に は 零 の 概 念 が な く 、 箪 邸 に 適 し て い な か っ●  tこ か ら で す 。 す な わ ち 、 'iit 窃 は 罪 木 で 行 い 、 そ の
結 果 を 紙 に 漢 数 字 で 表 わ し た の で す 。
そ の 後 、 室 町 時 代 の 後 期 に 中 国 か ら そ ろ ば ん が
輸 入 さ れ る と 、 商 人 を は じ め さ ま ざ ま な 階 陪 の 人
々 に 使 わ れ 出 し ま し た 。 江 戸 時 代 に は 、 さ ま ざ ま
な そ ろ ば ん の 実 用 書 が 発 行 さ れ 、 寺 小 屋 で 教 え ら
れ る よ う に な り 子 供 に も 計 罪 の 用 具 と し て 用 い ら
れ ， る よ う に な り ま し た 。
そ ろ ば ん は 、 中 国 か ら 輸 入 さ れ る と さ ま ざ ま な
点 が 改 良 さ れ ま し た 。 中 国 で は 、 天 の 紐 が 2 個 、
地 の 珠 5 個 で 、 そ れ ぞ れ の 珠 は 丸 い そ ろ ば ん が 使
わ れ ま し た が 、 日 本 に 輸 入 さ れ る と 、 珠 が 角 ば リ
天 の 珠 1 個 、 地 の 珠 4 個 に 、 ま た 桁 数 も 多 く な り
ま し た 。 そ の 他 さ ま ざ ま な そ ろ ば ん が 作 リ 出 さ れ
日 本 人 の 改 良 の う ま さ を 発 揮 し て い ま す 。
一 方 、 祁 木 は 一 般 に は あ ま り 用 い ら れ る こ と は●  砂 っ た の で す が 、 辿 立 方 程 式 や 平 方 根 の 計 尊 は 、
邸 木 で し か 出 来 な か っ た の で 、 専 I' り の 数 学 者 は 窃
木 を 使 用 し て い ま し た 。 特 に 、 江 戸 時 代 の 中 期 に
C . 1・ .4111=! L  
石 黒 信 由
，  
は 、 関 孝 和 を は じ め と し て 日 本 独 得 の 数 学 で あ る
和 窮 が 発 達 し 、 世 界 的 に も 高 い レ ベ ル の も の と な
り ま し た 。
ま た 、 富 山 県 に は 関 流 の 流 れ を く む 和 邸 家 、 石
県 信 由 が い ま し た 。 江 戸 末 期 に 、 現 在 の 新 湊 市 窃
木 で 梨 農 の 家 に 生 れ ま し た 。 信 由 は 、 た く さ ん の
和 邸 の 本 を 栂 き 、 多 く の 門 弟 を 育 て 後 年 は 測 祉 を
し て 地 図 を 作 製 し ま し た 。
当 時 の 和 算 家 は 、 自 分 の 考 え た 問 題 を 絵 馬 に し
て 、 神 社 に 奉 納 し 他 の 和 邸 家 に 解 答 を 求 め た り 、
新 し い 問 題 の 答 え が 見 つ か る と 奉 納 す る と い う 発
表 の し か た を し て お り ま し た 。
石 黒 信 由 が 計 算 に 使 用 し た 罪 木 や そ ろ ば ん 、 ill! ]
猿 の 道 具 、 前 に 述 ぺ た 樟 羅 、 さ ま ざ ま な 者 作 物 な
ど は 、 新 淡 市 の 高 樹 文 庫 に 保 管 さ れ て い ま す 。 高
樹 文 廊 に 保 管 さ れ て い る 蔵 柑 1. 500il!J- は 、 和 邸 書
の 蔵 咽 と し て は 全 国 で も 数 少 な い 共 諏 な も の と な
っ て い ま す 。
Q o o お わ り に 。 o o
今 ま で 簡 単 に !lt 葬 機 器 の 歴 史 を な が め て 来 ま し
た が 、 こ の 外 に も 計 算 尺 や 屯 卓 な ど も あ り ま す 。
今 回 の 特 別 展 で は 、 そ れ ら の 計 算 器 機 を 実 物 や レ
プ リ カ で 紹 介 し た り 、 新 し い マ イ コ ン や 電 卓 な ど
も 展 示 し て 、 計 算 す る 機 械 の 歴 史 が ど の よ う に な
っ て い る の か を 分 る よ う に し た い と 考 え て い ま す 。
参 考 に し た 文 献
。 ハ ー マ ン l-1 ・ ゴ ー ル ド ス タ イ ン 哨 門 t 葬 機 の 歴 史 』
他 訳 共 立 出 版
。 戸 谷 清 一 r ;n ・  在 と at 窃 機 器 の 歴 史 』
窯 士 短 期 大 学 出 版 部
・ 内 山 118 r  ,1ヤ 坑 機 歴 史 物 語 J 岩 波 新 苔
• IIHL1ll8 『 ネ ピ ア の 叶 互 機 』
"Bit 7 月 サ ・-9 月 号 . 197 年 共 立 出 版
・ 内 山 昭 『 ジ ェ ト ン 』
"Bit 197 年 共 ヤ 」 出 版
。 内 11Jll8 『 わ が 1卦 批 古 の 計 籾 用 具 ー 訊 木 と そ の 周 辺 ー J
"Bit" 10)-J り・. 1981 年 - 1 月 '-} . 1982 年 共 立 出 版
• 「I 本 ア イ ・ ピ ー ・ エ ム 広 報 誌 『 0 と 1 』
II 木 ア イ ・ ピ ー ・ エ ム 社
• 小 tr 金 之 助 r  D  ,1,; の 数 学 」 岩 波 祈 魯
。 r ひ と り で わ か る 7 7 コ ム コ ン ヒ ュ ー タ 入 l" l』 ;,;r, 士 通
財 団 法 人 i¥'ii 樹 会
な お こ こ に 掲 載 し た 写 .il の ほ と ん ど は 、 日 本 ア イ ・ ピ
ー  ・ エ ム 社 に 提 供 し て い た だ い た も の で す 。
（ く ろ だ ひ さ よ し 物 理 担 当 ）
